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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
สาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดจากวิธีการสุมแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 5 คน ท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนแหงหน่ึง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีพฤติกรรมความรุนแรง 
ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาแบบรายกรณี (case study) 
โดยใชเทคนิคการสัมภาษณ และแบบสอบถามขอมูล
สวนตัว แบบสังเกต การเย่ียมบาน ระเบียนสะสม 
บันทึกประจําวัน ผูวิจัยไดใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล
กับกลุมตัวอยางเพื่อเปนแนวทางในการชวยเหลือใหมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอไปผลการศึกษาพบวา สาเหตุ
ท่ีทําใหนักเรียนวัยรุนมีพฤติกรรมความรุนแรง ท้ัง 5 คน 
สามารถสรุปได ดัง น้ี  1)สาเหตุดานตนเอง  พบวา
นักเรียนวัยรุนมีเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกับผูปกครองเปน
ประจํา มีทัศนคติตอพฤติกรรมความรุนแรงวาเปน
พฤติกรรมท่ีเปนปกติธรรมดา และการมีพฤติกรรม
ความรุนแรงทําใหเปนท่ียอมรับของกลุมเพื่อนประกอบ
กับนักเ รียนเปนวัยรุนมี ลักษณะเปนคนโมโหงาย
อารมณเปล่ียนแปลงไดงาย 2) สาเหตุดานครอบครัว
พบวาเกิดจากการมีครอบครัวท่ีไมสมบูรณครอบครัวหยาราง  
บิดาหรือมารดาเสียชีวิตนักเรียนขาดการดูแลและเอาใจ
ใสจากผูปกครองบรรยากาศในบานไมนาอยูอาศัยมี
การทะเลาะเบาะแวงกันระหวางสมาชิกในครอบครัว  
3) สาเหตุทางสังคมดานเพื่อนนักเรียนใหความสําคัญ
กับเพื่อนมากถูกเพื่อนชักชวนใหมีเร่ืองชกตอยทะเลาะ
วิวาท  ดาน ส่ือนักเ รียนชอบติดตามขาวนักเ รียน
นักศึกษายกพวกรุมทํารายกันจนสงผลใหเกิดความเคย
ชินตอพฤติกรรมความรุนแรงวาเปนเร่ืองธรรมดาของ
วัยรุนดานเกมสออนไลนพบวานักเรียนเลนเกมสท่ีมี
เน้ือหาความรุนแรงเปนประจําทําใหซึมซับเอาพฤติกรรม
ความรุนแรงไวกับตัวเองและมาแสดงพฤติกรรมความ
รุนแรงตอเพื่อนหรือคนท่ีออนแอกวา 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมความรุนแรง วัยรุน การศึกษา
รายกรณี 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to 
study causes of violent behaviour of adolescent 
students. The sample cousisted of secondary 
school 5 students in Bangkok. The research 
instrucments were a questionnaire and indept  
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interview. The collecting data was analyzed, 
synthesized, interpreted and summarized. The 
research finding were as: 1Causes from self : 
Emotional instability, lacking of tolerlance 
inappropriate attitude toward violence behaviour, 
and need for peer accepting. 2 Causes from 
family : Broken family, divorce,lacking of warmth, 
poor family atmosphere, and intense quarrels 
may drive the student from the home.3 Causes 
from social influence : influence from peers with 
violent behaviour, being easy to be persuaded by 
peer group, watching various types of media on 
violent events, playing online game with violent 
behaviour.  
 
Keywords : Violent behaviour, Adolescent, Case 
study 
 
บทนํา 
ความรุนแรงในวัยรุนไมวาจะเปนกรณีท่ีวัยรุน
เปนเหยื่อหรือเปนผูกระทําก็ตาม กําลังเปนปญหาท่ีทวี
ความรุนแรงข้ึนท่ัวโลก ความรุนแรงอาจกระทําออกมา
ในรูปของการทํารายผูอื่น การปลนทรัพย การทําราย
ทางเพศ หรือการฆาตกรรม ในกรณีของการตกเปน
เหยื่อของความรุนแรงน้ัน องคการอนามัยโลกประมาณ
การวา ในป ค.ศ. 2000 มีวัยรุนอายุระหวาง 10-29 ป 
ถูกทํารายถึงแกชีวิต 199,000 รายท่ัวโลก สวนในกรณี
วัยรุนท่ีเปนผูกระทําน้ันพบวา รอยละ 40 ของวัยรุนชาย 
และ รอยละ 30 ของวัยรุนหญิงมีอายุ 17 ป เคยกระทํา
ผิดกฎหมายอยางรุนแรง (serious violent offense) 
อยางนอย 1 คร้ังในชีวิต (องคการอนามัยโลก. 2002 
อางอิงจาก; อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2549: 14) สอดคลอง
กับ  เพ็ญจันทร  ประดับมุข เชอร เ รอร  และคณะ
(2551:126) กลาววา ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนมี
หลายรูปแบบท้ังการเปนผูกระทํา และเปนผูถูกกระทํา 
พฤติกรรมความรุนแรงแฝงอยูในชีวิตประจําวันของ
เยาวชน จนกลายเปนส่ิงธรรมดา โดยความรุนแรงเกิด
ขนในทุกมิติของเด็กและเยาวชน ท้ังการเห็นความ
รุนแรงในบาน ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว เห็น
หรือถูกกระทําความรุนแรงจากบานไปโรงเรียน ในกลุม
เพื่อน  จนส่ิงเหลาน้ีถูกรับรูวา เปนส่ิงธรรมดาสามัญ  
เทวินทร ขอเหน่ียวกลาง (2546:ออนไลน) ได
ศึกษาการใชความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน พบวา 
จํานวนนักเรียนชายท่ีเคยถูกครูดุวาหรือลงโทษมีอยู 
รอยละ 16.0 ท่ีเคยคิดจะทํารายครูคนน้ัน รอยละ 19.2 
เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนรวมสถาบัน รอยละ 17.1 
เคยทะเลาะวิวาทกับคนอื่นนอกสถาบัน ดวยสาเหตุ
สําคัญไดแก เกิดอาการหมั่นไส ไมชอบหนากัน การดู
หมิ่นสถาบันการศึกษา การแยงแฟน/แยงจีบผูหญิง 
และการกระทบกระท่ังทางรางกายและวาจา (เชน 
เหยียบเทา เดินชนกัน แซวกัน) และท่ีนาสนใจก็คือใน
บรรดานักเรียนชายที่เคยทะเลาะวิวาทกับคนอื่นนอก
โรงเรียนมีถึงรอยละ 62.4 ท่ีคิดจะไปทํารายคนท่ีเคย
ทะเลาะดวย  สอดคลองกับ สมพงษ จิตระดับ (2546 : 
7) กลาวา  ปญหาความรุนแรงของสังคมน้ันทวีความ
รุนแรงข้ึน ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอบุคคลในสังคม 
โดยเฉพาะวัยรุน ท่ีนอกจากจะเปนเหย่ือของความรุนแรง
แลว ยังเปนผูกอความรุนแรงเองดวย เพราะขณะน้ี
สังคมไทยไดสรางเด็กรุนใหม ท่ีมีลักษณะสภาพรางกาย
ออนแอ สติปญญามีแนวโนมตํ่าลง ขาดภูมิตานทาน
ปญหารอบตัว หลงใหลในวัตถุนิยม และที่สําคัญ มี
ความกาวราวรุนแรง นอกจากน้ี ผดุง อารยะวิญู 
(2542 : 5) กลาววา สมัยกอนสังคมไทยไมมีปญหาท่ี
สลับซับซอน  และระบบครอบครัวก็มีอิทธิพลตอสังคม
มาก  ทําใหไมมีปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของเด็กมากนัก 
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ปจจุบันน้ีสังคมไทยเปล่ียนไป มีองคประกอบหลายอยาง
มีผลตอสังคมโดยเฉพาะสังคมในเมืองใหญ  เชน 
กรุงเทพมหานคร จํานวนเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมมี
มากขึ้น และปญหาทางพฤติกรรมมีความรุนแรงมากขึ้น
กวาแตกอน  ความสับสนวุนวายตางๆ ในเมืองหลวง  
ความไมเปนระเบียบของสังคม ตัวอยางท่ีไมดีของผูใหญ  
ปญหาความคับแคนทางดานเศรษฐกิจ  และส่ิงยั่วยวน
ใจตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวเด็ก ทําใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหาเพิ่มมากข้ึน เด็กวัยรุนอายุระหวาง 15-18 ป มี
ลักษณะทางรางกายที่เจริญเติบโตเต็มท่ี เร่ิมมีพัฒนาการ
ทางเพศ ลักษณะทางอารมณ ตองการความอิสระมาก
ขึ้นจึงมักขัดแยงกับบิดา มารดาอยูเสมอ ทําใหเกิดชองวาง
ระหวางวัย  มีการแสดงออกท่ีแข็งกราว  เปนการ
เปล่ียนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ ทําตามกลุมเพื่อน 
มีความขัดแยงกับผูใหญมากข้ึน (กระทรวง ศึกษาธิการ. 
2546:58) ผลกระทบจากการใชความรุนแรงพบวา 
ครอบครัวเปนสถาบันท่ีมีความใกลชิดกับเด็กและ
เยาวชนมากท่ีสุด หากมีการใชความรุนแรงในครอบครัว 
โอกาสที่สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
จะตกเปนเหย่ือจะสูงกวาอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ ใน
ขณะเดียวกันการใชความรุนแรงในครอบครัว เปน
พฤติกรรมอาชญากรท่ีใกลชิดกับเด็กและเยาวชนมาก
ท่ีสุด โดยเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรูพฤติกรรม
ดังกลาวไดงายกวาพฤติกรรมอาชญากรประเภทอื่น 
โดยเฉพาะปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปญหา
อาชญากรรมประเภทหน่ึงซึ่งไดทวีความรุนแรงมากข้ึน 
อันเปนดัชนีท่ีบงบอกถึงความเส่ือมโทรมของสังคมไทย
ไดเปนอยางดี คือ ปญหาการกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชน ท่ีมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงในการกระทํา
ผิดอันไมแตกตางจากพฤติกรรมผูใหญ  (สุมนทิพย       
ใจเหล็ก. 2003:Online สอดคลองกับ อิงคเฟอรและซีวินด 
(Engfer & K Schneewind ; อางอิงจาก คณะกรรมาธิการ
กิจการสตรีเยาวชนและผูสูงอายุ วุฒิสภา. 2550:13) 
กลาววา ผลกระทบจากพฤติกรรมความรุนแรงตอเด็ก
และวัยรุนพบวา เด็กท่ีถูกบิดามารดาทําโทษอยาง
รุนแรงบอยๆ น้ันยอมมีผล กระทบตอพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตชา แคระแกรนมีอาการประสาทหรือวิตก
กังวลสูง ขาดความเชื่อมั่นในตนเองในดานทัศนคติของ
เด็กจะมองโลกในแง ร าย  เกลียดชัง ผู ใหญ  จะมี
ความรูสึกวาบิดามารดาปฏิเสธ ทอดท้ิง มีความรูสึกวา
บิดามารดาเขมงวดกวดขันโหดรายทารุณ ดังเชน บารเดน 
(Barden. 1994 : 38) กลาวา ความรุนแรงเปนปรากฏการณ
ท่ีมีความซับซอน และมีสาเหตุจากปจจัยหลายดาน ซึ่ง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรุนแรง ไดแก ปจจัยสวนตัว 
ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม 
โดยเฉพาะกลุมเพื่อนและคนใกลชิด ปจจัยเหลาน้ีลวน
ส งผลตอพฤติกรรมความรุนแรงของกลุมวั ย รุ น 
สอดคลองกับ บัณฑิต ศรไพศาล (2008:Online) กลาววา 
ความรุนแรงของวัยรุน เร่ิมมีสถิติสูงข้ึน โดยมีสาเหตุ
จากหลายปจจัย ไดแก ปจจัยสวนตัวของเด็กวัยรุนท่ีใช
ความรุนแรง ส่ิงเราทางสังคม ส่ือ และเกมสท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกับความรุนแรง รวมท้ังสาเหตุสําคัญคือการอบรม
เล้ียงดูจากครอบครัว  
ดังน้ันจากปญหาความรุนแรงท่ีกลาวมา
ขางตนจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุ
ความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน ท้ังน้ีเพื่อเปนประโยชน 
ตอผูปกครอง ครู หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดเขาใจปญหา
และสาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดกับวัยรุน
และหาวิธีปองกันการใชความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน
ตอไป โดยผูวิจัยทําการศึกษาเปนรายกรณี (case 
study) กับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน ท่ีไดรับ
คําแนะนําจากอาจารยฝาปกครอง ของนักเรียนกลุม
ตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมความรุนแรง เพื่อรวบรวมขอมูล
มาวิเคราะหถึงสาเหตุพฤติกรรมความรุนแรง เปน
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แนวทางในการปองกันไม ให เ กิดพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสมดังท่ีกลาวมาแลวน้ัน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยมุงศึกษาถึงสาเหตุท่ีทํา
ใหเกิดพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน และ
แนวทางในการชวยเหลือ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว และ
ปจจัยทางสังคมของผูรับการศึกษา มีแนวโนมนําไปสู
พฤติกรรมความรุนแรง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี   เปน
นักเรียนวัยรุน ท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา มี
อายุ ต้ังแต 14-18 ป ภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา 2551 
ของโรงเรียนแหงหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 5 คนโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยอาจารยฝายปกครองใหคําแนะนําใน
การศึกษานักเรียนท้ัง 5 คนจากทะเบียนนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมความรุนแรง มีเกณฑการคัดเลือก ดังน้ี  1.
ลักษณะของพฤติกรรมความรุนแรงท่ีแสดงออกทาง
กาย ไดแก การใชเทาเตะ หรือถีบ การใชกําปนตอย 
การใชฝามือ ตบ ตี หรือกระชาก  การใชอาวุธ หรือ
ส่ิงของทํารายรางกายเปนเหตุใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บ 2.
ลักษณะของพฤติกรรมความรุนแรงท่ีแสดงออกทาง
วาจา ดังน้ี พูดจาเยาะเยย พูดจาดูหมิ่น ใชคําพูดท่ีมี
ลักษณะมุ งรายใหคนอื่นได รับผลกระทบบอบช้ํ า
ทางดานจิตใจ ใชคําพูดขมขู คุกคาม ใหคนอื่น รูสึก
หวาดกลัว และรูสึกไมปลอดภัย 
 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชการศึกษารายกรณี 
(Case study) โดยมีเทคนิคท่ีนํามาใชในการวิจัย
ดังตอไปน้ี 
1. แบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล 
2. แบบสัมภาษณ ไดแก แบบสัมภาษณขอมูล
ดานบุคคล แบบสัมภาษณขอมูลดานครอบครัว แบบ
สัมภาษณขอมูลดานอิทธิพลทางสังคม 
3. แบบสังเกต 
4. การเย่ียมบาน 
5. ระเบียนสะสม 
6. บันทึกประจําวัน 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลไปเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง และทําการสัมภาษณ สังเกต 
การเย่ียมบาน การใชระเบียนสะสม บันทึกประจําวัน 
กับกลุมตัวอยางท้ัง 5 คน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
เน่ืองจากในคร้ังน้ีเปนการศึกษารายกรณี
(case study) ในลักษณะของการวิจัยเชิงสัมพันธ 
(Interrelationship studies) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองอยางละเอียดทุกข้ันตอนโดยใชเคร่ืองมือ
ตางๆ ดังรายละเอียดท่ีกลาวไวในหัวขอเร่ืองเทคนิคท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล 
จึงเปนการนําขอมูลมาสรุปเพื่อหาขอเท็จจริง ดังน้ัน 
การรายงานผลการวิจัยคร้ังน้ี เปนการสังเคราะห วิเคราะห 
แปลความหมาย และสรุปผล ผูวิจัยเก็บขอมูลละเอียด
ทุกข้ันตอน โดยใชเคร่ืองมือตางๆ จึงเขียนสรุปเปน
รายบุคคลและโดยภาพรวมท้ัง 5 คน ตลอดจนการวินิจฉัย 
แนวทางในการชวยเหลือ และขอเสนอแนะตางๆ 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบวา กระบวนการเกิด พฤติกรรม
ความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน น้ันเกิดจากปจจัย
หลายๆ ดาน ท้ังปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว 
ปจจัยดานสังคม ลวนมีความสัมพันธตอ พฤติกรรม
ความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน ดังตอไปน้ี 
1. สาเหตุดานตนเอง พบวานักเรียนวัยรุนมี
เร่ืองทะเลาะเบาะแวงกับผูปกครองเปนประจํา มีทัศนคติ
ตอพฤติกรรมความรุนแรงวาเปนพฤติกรรมท่ีเปนปกติ
ธรรมดา และการมีพฤติกรรมความรุนแรงทําใหเปนท่ี
ยอมรับของกลุมเพื่อนประกอบกับนักเรียนเปนวัยรุนมี
ลักษณะเปนคนโมโหงายอารมณเปล่ียนแปลงไดงาย 
2. สาเหตุดานครอบครัวพบวาเกิดจากการมี
ครอบครัวท่ีไมสมบูรณครอบครัวหยาราง บิดาหรือ
มารดาเสียชีวิตนักเรียนขาดการดูแลและเอาใจใสจาก
ผูปกครองบรรยากาศในบานไมนาอยูอาศัยมีการ
ทะเลาะเบาะแวงกันระหวางสมาชิกในครอบครัว 
3. สาเหตุดานสังคม 
3.1 ดานเพื่อน จากการศึกษาพบวา นักเรียน
ถูกเพื่อนชักชวนใหมีเร่ืองชกตอยทะเลาะวิวาท คบ
เพื่อนท่ีเคยกอเหตุทะเลาะวิวาท 
3.2 ดานส่ือจากการศึกษาพบวา นักเรียน
ชอบติดตามขาวนักเรียนนักศึกษายกพวกรุมทํารายกัน
จนสงผลใหเกิดความเคยชินตอพฤติกรรมความรุนแรง
วาเปนเร่ืองธรรมดาของวัยรุน 
3.3 ดานเกมสออนไลน จากการศึกษา
พบวา นักเรียนเลนเกมสท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรง
เปนประจําทําใหซึมซับเอาพฤติกรรมความรุนแรงไวกับ
ตัวเองและมาแสดงพฤติกรรมความรุนแรงตอเพื่อนหรือ
คนท่ีออนแอกวา 
 
 
 
อภิปรายผล 
สาเหตุของพฤติกรรมความรุนแงของนักเรียน
วัยรุนท้ัง 5 คน สามารถสรุปและอภิปรายผลไดดัง 
ตอไปน้ี 
1. ประเด็นดานบุคคล พบวามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุนโดย
นักเรียนวัยรุนมีทัศนคติตอพฤติกรรมความรุนแรงวา
เปนพฤติกรรมท่ีเปนปกติธรรมดา เปนท่ียอมรับของ
กลุมเพื่อน  เปนการแสดงออกถึงความกลาหาญ 
ประกอบกับนักเรียนเปนวัยรุนมีลักษณะเปนคนโมโห
งายควบคุมอารมณของตนเองไมคอยดีนัก และชอบ
แกไขปญหาดวยความรุนแรง คบเพื่อนท่ีเคยมีประวัติ
ดานการทะเลาะวิวาท หรือชอบตอตานสังคม เชน ไม
เชื่อฟงครู ด้ือร้ัน เอาแตใจ ชอบทําผิดกฎระเบียบของ
ทางโรงเรียน เชน หนีเรียน ชอบความเปนอิสระ สอดคลอง
กับ  ศรีเรือน  แกวกังวาล (2549. 336-337) กลาววา 
เด็กวัยรุนมีอารมณเปล่ียนแปลงงาย สับสน ออนไหว มี
ความเขมของอารมณสูง บางคร้ังด้ือร้ันเอาแตใจตนเอง
ไมวาอารมณประเภทใดมักมีความรุนแรง ดังเชน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546:58) กลาววา เด็กวัยรุน
อายุระหวาง 15-18 ป มีลักษณะทางรางกายท่ีเจริญ 
เติบโตเต็มท่ี ลักษณะทางอารมณ ตองการความอิสระ
มากขึ้นจึงมักขัดแยงกับบิดา มารดาอยูเสมอ ทําใหเกิด
ชองวางระหวางวัย มีการแสดงออกท่ีแข็งกราว เปนการ
เปล่ียนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ  ทําตามกลุมเพื่อน 
มีความขัดแยงกับผูใหญมากข้ึน นอกจากน้ี ทฤษฎี
สัญชาตญาณของ ฟรอยด (Freud.1973:13) นักจิตวิทยา
แนวคิดจิตวิเคราะหกลาววา มนุษยมี สัญชาตญาณ    
2 อยางท่ีติดตัวมาแตกําเนิด คือ สัญชาตญาณแหงการ
ดํารงชีวิต (Life Instinct) และสัญชาตญาณการทําลาย
ชีวิต (Death Instinct ) มนุษยมีความกาวราว ตองการ
ทํารายผูอื่นเกิดข้ึนมาจากภายในตัวของบุคคลน่ันเอง 
สอดคลองกับระพีพัฒน ศรีมาลา (2547:ออนไลน) 
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ศึกษาปจจัยและความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอการใชความรุนแรงในกรุงเทพมหานคร  พบวา 
สาเหตุท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาใชความรุนแรงเกิดจาก
ปจจัยภายในตัวเด็กเอง ไดแก การขาดความควบคุม
อารมณ การแสดงออกเพื่อสรางจุดเดนใหผูอื่นยอมรับ 
รวมท้ังเปนคานิยม และเร่ืองของศักด์ิศรี นอกจากน้ี     
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2549: 1) ศึกษาเก่ียวกับความ
รุนแรงในวัยรุนไทยพบวาสาเหตุการเกิดความรุนแรง 
น้ัน มักเปนความโกรธ การควบคุมอารมณตนเองไมได 
และถูกเพื่อนชักชวนใหกระทําผิด 
2. ประเด็นดานครอบครัว  พบวามีความ 
สัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน
นักเรียนวัยรุน สวนมากมีครอบครัวท่ีไมสมบูรณ เกิด
จากพอแมหยาราง หรือเสียชีวิต นักเรียนอาศัยอยูกับ
ญาติพี่นอง ขาดการดูแลเอาใจใส พบเห็นความรุนแรง
ในครอบครัว สมาชิกภายในครอบครัวมีการทะเลาะ
เบาะแวงกันเปนประจํา ประกอบกับบิดามารดามีความ
เขมงวดกวดขันในเร่ืองการเรียน และเร่ืองคบเพ่ือนมาก
เกินไป จนทําใหลูกเกิดความตอตานและตองการความ
อิสระประกอบกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจในปจจุบัน
ท่ีตองแขงขันกันในการดํารงชีวิต สงผลใหผูปกครอง
สนใจแตการทํางานจนไมคอยมีเวลาดูแลเอาใจใสลูก 
แมวาสถาบันครอบครัวจะมีความสําคัญในการพัฒนา
บุคคล แตดวยสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม 
สงผลใหเกิดปญหาในครอบครัว เชน สัมพันธภาพท่ี
หางเหินของคนในครอบครัวโดยเฉพาะบุตร ท่ีไมไดรับ
การเล้ียงดูอยางถูกตองและเปนสาเหตุใหลูกหันไปหา
ส่ิงอื่นทดแทน หรือเรียกรองความสนใจ เชน  กอเหตุ
ทะเลาะวิวาทกับกลุมเพื่อน หนีเรียน ติดยาเสพติด  
สอดคลองกับ ลักขณา สิริวัฒน (2545:32) กลาวา ผลท่ี
เกิดจากการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวท่ีมีตอบุคคลนั้น 
ต้ังแตเกิดจนเติบโตเปนผูใหญ บุคคลที่มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดีจะสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม 
น้ันก็ เพราะได รับการอบรมดูแลจากพอแมห รือ
ผูปกครองดวยความรัก ความอบอุน ความเอาใจใส
อยางใกลชิด ไดรับความสุขอยางสม่ําเสมอ ความสุข
ดังกลาวจะซึมซับเขาไปยังจิตใจผูน้ันไดเมื่อเติบโตขึ้นก็
จะมีบุคลิกลักษณะท่ีปรับตัวได ทําใหจิตใจหนักแนน 
เขมแข็ง และพรอมท่ีจะเผชิญตออุปสรรคตางๆ ในชีวิต
ไปในทางที่จะไมสรางปญหาใหกับตนเองและสังคม แต
หากสภาพครอบครัวมีปญหา เชนสามีภรรยาทะเลาะ
กัน หรือแยกทางกันสมาชิกในครอบครัวก็จะเกิดปญหา
ทางจิตใจ คือไมมีความสุขมีแตความหวาดระแวงและ
ความกลัว สมาชิกโดยเฉพาะลูกๆ จะขาดความรัก
ความอบอุน ขาดท่ีพึ่งเขาก็จะหันไปพ่ึงท่ีอื่นนอกบานท่ี
ใกลชิดท่ีสุดคือเพื่อน ซึ่งอาจนําไปสูการคบเพ่ือนท่ีไมดี 
ถูกชักจูงไปในทางท่ีผิดหรือหันไปพึ่งยาเสพติด สาเหตุ
เพราะมีปญหาจากครอบครัว ซึ่งไดแก พอแมเลิกกัน 
หรืออยารางกัน นอกจากน้ีครอบครัวท่ีอบรมเล้ียงดูลูก
ดวยความเขมงวดสงผลใหเด็กตอตานกฎระเบียบ 
ดังเชน องคการอนามัยโลก (2002 : 17) กลาวาสาเหตุ
ของความรุนแรงในวัยรุน เกิดจากส่ิงแวดลอมทาง
ครอบครัว เปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรม
ความรุนแรงของวัยรุน คือ บิดามารดาผูปกครองขาด
การดูแลเอาใจใสควบคุมต้ังแตเด็กและใชการลงโทษ
เด็กดวยความรุนแรง หยาบคาย บิดามารดามีความ
ขัดแยงกัน ครอบครัวขาดความสัมพันธความผูกพันกัน 
มักมีการทํารายกันภายในบาน มีประสบการณท่ีบิดา
มารดาแตกแยกหรือหยารางกันต้ังแตวัยเด็ก คบเพื่อน
ไมดี สอดคลองกับ เคนท (Kent.1976:25-31; อางอิง
จาก คณะกรรมาธิการกิจการสตรีเยาวชนและผูสูงอายุ 
วุฒิสภา. 2550: 14-15) กลาววา ผลกระทบจากกรณี
ความบกพรองจากการเลี้ยงดู  อาจสงผลกระทบ
ทางดานรางกาย สติปญญา และพฤติกรรมทางสังคม 
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ทางดานรางกายไดแกพัฒนาการดานรางกายลาชา 
รางกายแคระแกร็นขาดสารอาหาร  สวนทางดาน
สติปญญาน้ัน เคนท กลาววา รอยละ 82 ของกลุมเด็กท่ี
ถูกปลอยปละละเลย พบวาไมประสบผลสําเร็จทางดาน
การเรียน นอกจากน้ีพบวารอยละ 87 ของกลุมเด็กท่ีถูก
ปลอยปละละเลย มีระดับคะแนน สติปญญา นอยกวา 
หรือเทากับ 89 สําหรับพฤติกรรมทางสังคมน้ัน เด็กจะมี
ความบกพรองทางอารมณ เด็กจะไมแสดงอารมณ
ความรู สึก  มีสุขภาพจิตท่ีไมปกติ  มีความกาวราว     
เปนตน 
3. ประเด็นดานอิทธิพลทางสังคม  
3.1 ประเด็นดานเพื่อน จากการศึกษา
พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของ
นักเรียนโดยถูกเพื่อนชักชวนใหมีเร่ืองทะเลาะวิวาท คบ
เพื่อนเกเร และมีกิจกรรมดานลบ ตอตานสังคม เชน หนี
เรียน ยกพวกตีกันกับนักเรียนตางสถาบัน เมื่อเกิด
ปญหาดานความรุนแรงนักเรียนจะปรึกษาเพื่อนกอน
เปนอันดับแรกจึงนําไปสูการทะเลาะวิวาทและยกพวกตี
กัน บางคนมาเขากลุมเพื่อนเพื่อใหเปนท่ียอมรับ บาง
คนมาเขากลุมเพื่อนเพื่อหนีความเบื่อหนายจากที่บาน 
และใชสถาบันกลุมเปนพื้นท่ีในการแสดงตัวตนของ
ตนเอง ซึ่งจากการถูกละเลยไมไดรับการใหคําปรึกษา
อยางถูกตองจากผูใหญนักเรียนก็มักแสดงพฤติกรรมท่ี
ไมเหมาะสมตางๆ กับกลุมเพื่อน สอดคลองกับ ศรีเรือน 
แกวกังวาล (2549:337-338) กลาวา เด็กจับกลุมกันได
นานแนนแฟน และผูกพันกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น  
เพราะสามารถรวมสุขรวมทุกขแกไขและเขาใจปญหา
ของกันและกันดีกวาคนตางวัย การรวมเปนกลุมของ
เด็กเปนไปโดยธรรมชาติ ครอบครัวเร่ิมมีอิทธิพลนอยลง  
ฉะน้ันลักษณะชั่วดีของกลุมจึงเปนเคร่ืองชี้ชะตาชีวิต
ของเด็กในระยะวัยรุนและระยะวัยผูใหญ แตในมุม
กลับกัน  เพื่อนก็อาจชักนําวัยรุนไปในทางเส่ือมถอย ผู
เปนอาชญากรวัยรุนมากมายในแทบทุกประเทศน้ัน   
เมื่อคนหาสาเหตุก็มักจะพบวาปจจัยหน่ึงเกิดจากเพื่อน
ชักจูง สอดคลองกับ เพ็ญจันทร ประดับมุขเชอรเรอร 
และคณะ (2551:126) ศึกษาเก่ียวกับความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชน พบวาการท่ีเพื่อนบอกหรือแนะนําให
ใชความรุนแรง และการมีกลุมเพื่อนสนิทท่ีมีกิจกรรม
ทางลบ หรือตอตานสังคม เชน ทะเลาะวิวาท ด่ืมสุรา 
เลนการพนัน เปนตัวแปรท่ีสัมพันธกับการใชความ
รุนแรงของเด็กและวัยรุนในเวลาตอมา 
3.2 ประเด็นดานส่ือ จากการศึกษาพบวา
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียน
โดย นักเรียนวัยรุนชอบติดตามขาวท่ีเก่ียวกับนักเรียน
นักศึกษายกพวกทํารายกัน ท้ังจากส่ือโทรทัศน และ
คลิปวีดีโอทางโทรศัพทมือถือท่ีสงใหกันในกลุมเพื่อนๆ
วัยรุนซึ่งการรับชมภาพขาวท่ีมีเน้ือหาพฤติกรมความ
รุนแรงทําใหมีอิทธิพลตอทัศนคติของนักเ รียนวา
พฤติกรรมการใชความรุนแรงเปนเร่ืองปกติธรรมดา 
ท้ังน้ีเน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยีดานส่ือมีความพัฒนา
กาวหนามาก ทําใหคนทุกเพศทุกวัยเขาถึงส่ือไดอยาง
งายดายและรวดเร็ว เสียงและภาพท่ีนักเรียนไดรับชม
จากส่ือหลายๆ คร้ัง นอกจากจะปลูกฝงคานิยมความ
รุนแรงแลวยังสงผลใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม
ความรุนแรงไดอีกทางหน่ึง ดังเชน ยงยุทธ วงศภิรมณศานต 
(2547 : 14) กลาววา อิทธิพลของส่ือโทรทัศนท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมเด็กวา  ปญหาครอบครัวโดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร  สวนใหญพอแมไมมี เวลาใหลูก 
เน่ืองจากไมรูวิธีจัดการเวลา เมื่อตองทําภารกิจของตน
จึงมักปลอยใหลูกอยูน่ิงๆ หนาจอโทรทัศน นอกจากน้ี
ยังไมมีกิจกรรมสรางสรรค เน่ืองจากไมเห็นผลรายท่ีจะ
ตามมา ดังน้ันจึงไมควรใหเด็กดูทีวีนานเกิน 1-2 ชั่วโมง
ตอวัน เพราะการดูทีวีมากจะทําใหเด็กมีสมาธิส้ัน ไม
รูจักการทํางานใหสําเร็จ ความคิดสรางสรรคลดลง มี
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ปญหาเร่ืองสติปญญา เกิดปญหารุนแรงในดานการ
เลียนแบบ ความชินชาและความยับยั้งชั่งใจ สอดคลอง
กับคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผูสูงอายุ 
วุฒิสภา (2550: 4-77) กลาววาสาเหตุแหงความรุนแรง
ประการหนึ่งเกิดจากส่ือท่ีผลิตในรูปแบบตางๆ  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรู บุคคลอาจเรียนรู
การกระทําความรุนแรงจากส่ือในรูปแบบตางๆ นานๆ
เขาจนกลายเปนคานิยมหรือความชินชาท่ีรูสึกวาการ
กระทําน้ันเปนเร่ืองปกติธรรมดา ไมเปนความผิดแต
อยางใด โดยสามารถถายทอดจากรุนหน่ึงสูคนอีกรุน
หน่ึงได เชน ความรุนแรงจากส่ือส่ิงพิมพ ภาพยนตร ทีวี 
วีดีโอ เปนตน 
3.3 ดานเกมสออนไลน จากการศึกษา
พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของ
นักเรียน โดยนักเรียนวัยรุนชอบเลนเกมสประเภทท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงซึ่งมีอิทธิพลตอนักเรียนให
ซึมซับเอาพฤติกรรมความรุนแรงน้ันไวกับตนเอง 
กลายเปนคนโมโหงาย หงุดหงิด เอาแตใจ และจะแสดง
พฤติกรรมความรุนแรงออกมากับเพื่อนนักเรียนดวยกัน
หรือรังแกคนท่ีออนแอกวา อีกท้ังการเลนเกมสออนไลน
วันละหลายๆ ชั่วโมงก็ทําใหขาดการพบปะพูดคุยกับ
สมาชิกในครอบครัวสงผลใหสัมพันธภาพหางเหิน
ระหวางสมาชิกในครอบครัว และเน่ืองจากการเลน
เกมสท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงทําใหนักเรียน
สามารถควบคุมตัวละครท่ีอยูในเกมสไดและสามารถ
ทําอะไรก็ไดอยางอิสระเสรี ซึ่งแตกตางจากชีวิตจริงท่ีไม
สามารถกระทําไดทําใหรูสึกสนุกและมีความทาทาย 
เมื่อเลนชนะก็จะนําไปคุยอวดเพื่อนๆ ในกลุมได การ
เลนเกมสท่ีมีความรุนแรงนอกจากจะเปนการบมเพาะ
ความรุนแรงของนักเรียนแลว ยังเปนสาเหตุของการ
เลียนแบบพฤติกรรมดานความรุนแรงใหนักเรียนอีก
ชองทางหน่ึงโดยผานตัวละคร อาวุธ เน้ือหาการทําราย
กันจนอีกฝายเสียชีวิต สอดคลองกับ สมชาย  เจริญ
อํานวยสุข (2006 :ออนไนล) กลาววา สําหรับผลกระทบ
ของการเลนเกมออนไลนน้ัน สงผลใหสุขภาพเส่ือม
โทรม สัมพันธภาพระหวางเพื่อนลดลง ทําใหเกิดปญหา
การหนีเรียน และการเลนเกมสท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความ
รุนแรง ทําใหเด็กกลายเปนคนกาวราว สวนสาเหตุการ
เลนเกมสมาจากความอยากลอง เกมสมีความทาทาย 
เพื่อนชักชวน รูสึกเขากลุมเพื่อนมีเร่ืองพูดคุย และเกมส
ตางๆ มีความหลากหลายชวนคนหา สอดคลองกับ 
สมชาย จักรพันธุ (2008:Online) กลาววา การเลน
เกมสออนไลน จะมีผลตอสุขภาพจิตของเด็ก เด็กจะลด
ความสัมพันธกับเพื่อนๆ มนุษยลงไป แตจะไปติดตอกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแทน เพราะสามารถเอาชนะทุก
อยางไดในเกมส ซึ่งชีวิตจริงไมไดเปนอยางน้ัน เด็กตอง
รูแพรูชนะ ไมใชรูแตชนะอยางเดียว อาจกลายเปนเด็ก
กาวราว ดังน้ันเด็กเหลาน้ีจะไมรูจักชีวิตจริงๆ จะรับรู
เพียงชีวิตจําลองท่ีอยูในเกมส ทําใหเด็กอยูในโลกของ
การจําลองในจินตนาการ ฉะน้ันเมื่อเด็กกลุมน้ีเติบโต
ขึ้น ก็จะมีปญหาในการใชชีวิตปกติอยางคนท่ัวไปได
ลําบากเพราะการเอาชนะในเกมสตางจากการเอาชนะ
ในเวทีชีวิต เด็กจะไมรูวิธีการเอาชนะวาไดมาอยางไร 
และผลที่จะเกิดตามมาจากการเอาชนะจะเปนอยางไร 
ซึ่งจะสงผลใหเด็กจะเปนคนเอาชนะคนหรืออาจจะไม
คํานึงถึงความรูสึกคนอื่นเลยในอนาคต  
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการแกไข และปองกัน 
1. ขอเสนอแนะสําหรับวัยรุนท่ีมีพฤติกรรม
ความรุนแรง ส่ิงท่ีควรนําไปปฏิบัติคือ การใชเวลาวางให
เปนประโยชน เชน ออกกําลังกาย หรือทํางานอดิเรกท่ี
ตนชอบหาโอกาสทํา กิจกรรมรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัว ฝกควบคุมอารมณโกรธ และเรียนรูท่ีจะอยู
รวมกันกับผูอื่นโดยปราศจากการใชความรุนแรง ฝก
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แกไขปญหาดวยเหตุผลไมใชอารมณในการตัดสิน
ปญหา เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจควรปรึกษาผูปกครอง 
หรือ ผูใหญท่ีไวใจไดจะชวยแนะนําในการแกไขปญหาท่ี
ดีได เลือกคบเพื่อนท่ีดีไมชวนไปทะเลาะชกตอยกับคน
อื่นเพื่อหลีกเล่ียงความรุนแรง 
2. ครอบครัว ขอเสนอแนะสําหรับ พอ แม
ผูปกครอง ควรหาโอกาสทํากิจกรรมกับลูกเพื่อสราง
สัมพันธภาพท่ีดีและอบอุนใหลูกรูสึกวาตนเปนสมาชิก
คนสําคัญในบาน เปดโอกาสใหลูกไดใชความสามารถ
เต็มตามศักยภาพของตนเองในส่ิงทีทําได โดยมีพอแม
คอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด ไมควรเขมงวดหรือ
ปลอยปละละเลยกับลูกมากเกินไป 
3. เพื่อนเปนคนท่ีวัยรุนใหความสําคัญเปน
อันดับแรกดังน้ันการคบเพื่อนท่ีดีจึงมีความสําคัญตอ
พฤติกรรมของวัยรุนดวย ควรมีกิจกรรมท่ีสรางสรรคทํา
รวมกัน เชน เลนดนตรี หรือ กีฬา รวมกันบําเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือสังคมบางตามแตโอกาสอันควร รูจักทํา
กิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชนรวมกัน ใหคําปรึกษาท่ี
ดีมีเหตุผลกับเพื่อนได 
4. โรงเรียน อาจารยประจําชั้น แนะแนว และ
อาจารยประจําวิชา ควรใหความสนใจและดูแลอยาง
ตอเน่ือง และเขาใจยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
ควรใหความรักกับเด็กอยางจริงใจเพื่อใหเกิดความไว 
วางใจ เชื่อใจ ไมกลัวครู กลาท่ีจะปรึกษาเร่ืองพฤติกรรม
ความรุนแรง  ชมเชย  และใหกําลังใจเมื่อนักเรียน
สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหดีขึ้น 
5. ส่ือตางๆ ท่ีนําเสนอภาพขาวเกี่ยวกับความ
รุนแรง ควรตรวจสอบขาวใหละเอียดทุกแงมุมควร
คํานึงถึงเด็กและเยาวชนที่ยังไมมีวิจารณญาณดี
พอท่ีจะแยกแยะส่ิงท่ีควรทําและไมควรทํา เมื่อส่ือ
นําเสนอขาวความรุนแรงแลวควรมีการนําเสนอความ
คิดเห็นของนักวิชาการเพื่อชี้ถึงผลเสียและสาเหตุของ
พฤติกรรมดังกลาวดวย ไมควรเสนอขาวท่ีจะทําใหผูรับ
เห็นแลวรูสึกโกรธแคน เพราะจะเปนการบมเพาะความ
รุนแรงเขาไปในใจของเด็ก เกมสออนไลนท่ีมีเน้ือหา
ความรุนแรงควรไดรับการจัดระเบียบทางกฎหมายจาก
ภาครัฐกําหนดกลุมอายุผูเลน และกวดขันไมใหมีราน
เกมสออนไลนเปดอยูใกลบริเวณโรงเรียง 
 
ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยในครั้งตอไป 
1. ในการศึกษา “พฤติกรรมความรุนแรงของ
นักเรียนวัยรุน” ในคร้ังน้ีเปนการศึกษากับกลุมวัยรุนท่ี
ใหความรวมมือกลุมเล็กๆ ไมสามารถท่ีจะสรุปครอบคลุม
ถึงสาเหตุดานพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน
ไดท้ังหมด ดังน้ันผลการศึกษาจึงเปนเพียงแงมุมหน่ึงท่ี
สามารถอธิบายไดเพียงกลุมหน่ึงเทาน้ัน ถาหากการ 
ศึกษาในคร้ังตอไปมีการศึกษาสาเหตุความรุนแรงของ
วัยรุนท่ีมีลักษณะแตกตางออกไปจากการศึกษาในคร้ัง
น้ี ก็อาจจะทําใหทราบผลสรุปอื่นๆ ท่ีมีความนาสนใจ
มากขึ้น 
2. การวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาในเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพราะจะทําใหผูวิจัย
สามารถเก็บขอมูลไดลึกซึ้งมากตามท่ีตองการ เพราะมี
ความยืดหยุนในการออกแบบ การใชเคร่ืองมือสําหรับ
เก็บขอมูล และการดําเนินการวิจัย จะทําใหไดทราบถึง
สาเหตุ ปรากฏการณ ขอเท็จจริงในเร่ืองท่ีศึกษาได
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
สรุปสาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรงของ
นักเรียนวัยรุนท้ัง 5 คน ไดดังตอไปน้ี 
1. สาเหตุจากตนเอง : พบวานักเรียนวัยรุนมี
เร่ืองทะเลาะเบาะแวงกับผูปกครองเปนประจํา มีทัศนคติ
ตอพฤติกรรมความรุนแรงวาเปนพฤติกรรมท่ีเปนปกติ
ธรรมดา และการมีพฤติกรรมความรุนแรงทําใหเปนท่ี
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ยอมรับของกลุมเพื่อนประกอบกับนักเรียนเปนวัยรุนมี
ลักษณะเปนคนโมโหงายอารมณเปล่ียนแปลงงาย 
2. สาเหตุจากครอบครัว :พบวาเกิดจากการมี
ครอบครัวท่ีไมสมบูรณครอบครัวอยาราง บิดาหรือ
มารดาเสียชีวิตนักเรียนขาดการดูแลและเอาใจใสจาก
ผูปกครองบรรยากาศในบานไมนาอยูอาศัยมีการทะเลาะ
เบาะแวงกันระหวางสมาชิกในครอบครัว 
3. สาเหตุจากสังคม : เกิดจากอิทธิพลของ
กลุมเพื่อนเพื่อนชักชวนใหมีเร่ืองชกตอยทะเลาะวิวาท 
ดานส่ือนักเรียนชอบติดตามขาวนักเรียนนักศึกษายก
พวกรุมทํารายกันจนสงผลใหเกิดความเคยชินตอ
พฤติกรรมความรุนแรงวาเปนเร่ืองธรรมดาของวัยรุน 
ดานเกมสออนไลนพบวานักเรียนเลนเกมสท่ีมีเน้ือหา
ความรุนแรงเปนประจําทําใหซึมซับเอาพฤติกรรมความ
รุนแรงไวกับตัวเองและมาแสดงพฤติกรรมความรุนแรง
ตอเพื่อนหรือคนท่ีออนแอกวา   
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